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福祉哲学とは何か
―「超越論的次元を踏まえた社会福祉学の構想」の序論として―
中村　剛
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What is welfare philosophy?
   — An introduction  to “the concept of social welfare study based on 
transcendental dimensions” —
Takeshi NAKAMURA
  To sustain and develop social welfare on the basis of social welfare study necessitates 
a welfare philosophy  that engages and persists  in asking  the question “What  is  social 
welfare?”  in a  fundamental manner. Given such a problem consciousness,  this paper  is 
intended to define welfare philosophy with utmost clarity.
  As described  in  this paper, we  regard welfare philosophy as “philosophy  that  is 
performed in or  for  the practice of social welfare.” To elucidate  the content of welfare 
philosophy in this sense, first we review the meanings of welfare and philosophy. We then 
verify  the conditions necessary  to establish welfare philosophy through the  thoughts of 
welfare philosophy practitioners such as Soichi IWASHITA and Joji OGURA. Subsequently, 
welfare philosophy is explained based on the author’s own experience, in which situational 
or  experiential welfare  philosophy  emerges. On  that  basis,  the  epitome of welfare 
philosophy that came to be envisaged, resulting from performing philosophy in one’s own 
practice of social welfare, along with learning from welfare philosophy practitioners such 
as Soichi IWASHITA, Shiro ABE, Joji OGURA, Kazuo ITOGA, Keiichiro SHIMADA, and 
Motohisa AKIYAMA, is assembled and presented from points of view, questions, purposes, 
and methods as well as approaches.
  Based on the considerations presented above, we offer  the following as a  tentative 
definition of welfare philosophy: “Welfare philosophy means  to view what  should be 
viewed and to put oneself there, and to perform philosophy as a response to the pleas heard 
there.  It  is  the ultimate practice  to bring about awareness of what  is  important  in social 
welfare by relearning experiences in social welfare.”
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